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Creiem molt interessant I 'estudi de les relacions del Rei Pere el 
Cerimoniós amb els Metges i la  Medicina, no solament perqub ens 
permet conbixer tota la  problemhtica mbdica d'aquel l  temps, si no 
també perqub en I ' ac t i tu t  del monarca i la  manera cuidadosa que 
tenia doenfocar totes les qüestions mbdiques ens donen d ' e l l  una 
imatge que no encaixa de cap manera amb la  del re i  i rascible,  
venjat iu,  dolent (s i c ) ,  i sense escrúpols com el dibuixen la  gran 
majoria dels historiadors. Molt a l  contrar i ,  les seves disposicions, 
tracte i ordres referents a Sanitat i Metges deixen entreveure un re i  
assossegat, amb idees claríssirnes, que coneixia I 'abast de les seves 
ordres i, a ixb per damunt de tot, va saber valorar la  importhncia 
d 'una classe mbdica preparada i ben d i r ig ida .  
De fet, si ho mirem bé, hem de reconbixer que el re i  Pere I I  I ha 
t ingut  sempre el  que a ra  en diriem "mala premsa", doncs és innegable 
que quasi tots el que han escrit sobre Histbria de la  Corona dlAragÓ 
l i  apliquen uns judicis severíssims, que ens explicaríem dif ici lment s i  
no tingu&ssim en compte I 'apassionament amb que es judicaren, moguts 
per poderoses raons polít iques, que eren v i ta l s  aleshores, per l a  
Corona d q  Aragó. 
Efectivament, comensant per Jeroni Zur i  ta, que en referir-se a la  
mort ' de I '  In fant  Jaume, d iu  que tenint en compte les ordres que el 
Rei, germh seu, hav ia  dictat  contra e l l  i la  seva mort tant sobtada 
"es donava per segur que hav ia  sigut emmetzinat". Opini6 que 
compartien molts al t res historiadors; Monfar creu en una conxorxa 
entre el Rei Pere, Cabrera i e l  compte de Ribagorsa. Perb en un cosa 
coincideixen molt Íssims historiadors: és sobre el seu carhcter que el 
consideraven venjat iu i molt i r r i t ab le .  Zur i ta  d iu  que com que era de 
condició ardent, fhciiment soencenia en i r a .  Emil i  Castelar, admirador 
del gran sent i t pol í t  ic de Pere I I I ,  d iu:  "Atesa l a  dura condició de 
monarca, e l  seu natura l  venjat iu  i l a  ferotgia del temps...". Aguado 
Bley le: "el Rey pronto a l a  ira...". Manuel Dualde diu:  "el caústico 
sent ido del humor y el  rencoroso espi r i  t u  del monarca.. . .". 
Podria creure's que aquestes crí t iques estaven influenciades per 
la  pbrdua dels furs aragonesos, perb entre nosaltres, Sanpere i 
Miquel d iu  textualment referint-se al  Rei i a la  Reina: "Marit i 
mul ler eren nascuts I ' un  per 18altre: dolents de cor, s'entenien 
admirablement quan es tractava de fer  mal...". I s i  passem l a  
frontera Joseph Calmette en la seva obra "Charles V de France" 
escriu: "Pierre le  Ceremonieux, autrement appelk Pere del Punyalet, ce 
dernier surnom l u i  venait  du "Stylet" avec lequel il avait ,  un jour, 
poignardk, dans un mouvement de colkre, un de ses homemes avec qu i  
i 1  n 'e ta i t  pas d'acordtt. 
Com veiem la presentació del nostre personatge, no pot ésser 
p i t j o r ,  per6 insistim que no l l i g a  de cap manera amb l a  seva manera 
de r eg i r  els quefers polít ics, almenys en el que fa referbncia a ls  
metges. 
Si ens mirem amb calma els documents del Rei Pere I I I ,  
curiosament recol l i ts per A. LÓpez de Meneses, j a  d 'entrada se'n treu 
una conseqükncia molt c lara i posi t iva, i és l a  de quk el Rei Pere el 
Cerimoniós, crk ia  en la  Medicina i els metges. En una &poca en quk 
les supersticions i el curanderisme predominen no solament en les 
classes populars, sinó també entre les més cultes i elevades, entre 
el 1s molts monarques posteriors a l  Rei Pere, e l l  creu i conf ia 
plenament en els metges i reclama els seus serveis sempre que l a  
salud seva o d 'un  famil iar o amic, ho facin necessari. A ix í  veiem 
que: 
El 30 dloc\ubre de 1348 c r ida  amb tota urgkncia a quatre metges 
de Valkncia perquk assisteixin a la  Reina, que es troba a Jerica molt 
greu per la  pesta negra. Els quatre metges, tots valencians, eren 
Berenguer Aymerich, Miró, Bernard Minguet i Pere Lambilles. 
També ehcarrega a l  metge dfOsca, Yussef, que vegi personalment 
s i  h i  ha un lloc en l a  regió l l i u r e  de pesta per poder-hi passar uns 
dies el Rei. 
Pere I I I s' interessa per I 'estat  san i ta r i  de Tarragona, en relació, 
a l a  reaparic ió de la  pesta de bubes, j a  que vol anar-hi amb l a  
Reina Elionor i d i u  que cer t i f iqu in  amb els rectors i v i ca r i s  de les 
parrbquies i al t res persones dignes de fe, s i  en l a  d i ta  c iu ta t  ha 
mort a lgú per a i ta l  malal t ia,  i que r ip idament li faci saber 
(V i la f ranca del Panedés, 10 de gener de 1362). Una carta igual a 
aquesta fou tramesa al  metge Berenguer Minguet i. 
A poc del nuviatge amb Sibi la de Fort ih,  el Rei va decidir  
escriure a l  Mestre Joan Jaume de Montpeller de veni r  a Barcelona per 
v is i tar - lo  "ha hoyda l a  fama de g ran  abtesa e suficiencia" pregant-10 
"que v inga  de continent aci, ca r  h a  g ran  confiqnsa en e l l  davant tots 
a l  t res metges". 
A Saragossa, tres anys més tard, necessita els aux i l i s  de mestre 
Pere Caflor, c i r u rg i h  d is t ing i t  de Mallorca, enviant-lo a cercar per 
en Joan Jana i manant a l  Tresorer que taci  armar una barca perquk 
"en Joan puga passar en Mallorques i el d i t  mestre Pere pugui passar 
d ' a ~ a " ,  donant-l i pressa a fer-ho, car en tardar ,  "més damnatge de 
nostra persona". 
Pere I I I demana a cbnsuls i prohoms de Montpel ler, que permetin 
a l  metge Guillem Cooill, que cursa estudis en la  Universitat de 
Montpeller, de veni r  per uns dies a la  seva Cort. Diu que té gran 
necessitat dels seus serveis, i que amb la  major brevetat el 
retornar;. (Saragossa, 25 de marG de 1381 1. 
En les Corts de Saragossa de 1352, el Rei Pere després de l a  
festa del Jurament es va trobar malalt i s1enl l i t&,  v is i tant- lo u l t r a  
mestre seu Miró, els metges Joan Vigorós, Joan Dordas, Berenguer 
Torrelles i Berenguer dfAlbs, que cobraren la  respectable quant i tat  de 
500 sous jaquesos cada un. 
Estant malalt el Rei Pere el Cerimoniós, vol el servei de Mestre 
Coltel ler i Mestre Querol, que es consulten amb kx i t ,  per6 no havent 
estat pagada una quant i tat  important a Mestre Guillem Colteller, amb 
tot i les instruccions donades, fa c&rrecs per l a  deixadesa a un 
Ofic ial  de la  Tresoreria Reial, d ient- l i  que tant per l a  qual i ta t  del 
deute com pels singulars serveis, d i t  mestre mereix ésser preposat a 
tots els al t res assignataris, i tot al t res favors. 
Tot a ixb ens demostra que no era gens gasiu amb els metges, i 
que reconeixia la vhlua i la  delicadesa dels serveis mhdics. 
Ballesteros i Beretta diuen: "El Ceremonioso diÓ pruebas de 
munif ic iencia con 10s Archiatros pa la t  inos. As; otorga mercedes a: 
Alatzar, Abernaduc, Alexandre de Rocafort, Pere Ros de Ursinos, 
Guillem Colteller i Joan Fulgern". 
Com a prova de que les seves mercks eren doimport$ncia,  en 
direm algunes, recordant que els Reis no anaven tan grassos com 
podia semblar, sinb que a vegades es veien obligats a penyorar 
objectes de p la ta  per disposar de moneda, fet que valora encara més 
les grat i f icacions que donaren. 
El Rei Pere per premiar els serveis i assistkncia, principalment 
durant la  pesta negra, pel metge Berenguer de Torrelles a les 
infantetes Constan~a i Joana, l i  concedeix v i  ta l  íciament 2000 sous 
barcelonesos, sobre les rendes que les infantes tenen assignades a 
Mal Iorca. 
Pere I I I ,  en 1338 va concedir exempció de por tar  la  roda a 
Moisés Alatzar, metge, que el  va acompanyar a l a  conquesta de 
Sardenya el 1331, i que el pare doaquest va morir en la  travessia de 
I 'expedició. 
Així  veiem que per premiar els serveis abnegats que amb motiu 
de l a  pesta negra real i tza el seu metge Pere Ros, l i  fa donació del 
forn Reial de Vildfranca de Morella. En 1360 va premiar al  Metge 
Bernat de Figuerola, de Manresa, "per e ls  serveis fets amb p e r i l l  per  
l a  seva persona" en l a  guerra amb Castella. Fou nomenat metge i 
examinador re ia l  i va pres id i r  el Tr ibunal que va aprobar a l  metge 
jueu Abrahim Carorra, a Bernat Juvells i a Salomó Caravida. 
El 26 de febrer de 1362 i a Valkncia, a indicació dels fami l iars  
del Rei Pere I I  I ,  aquest concedeix a l  metge jueu Jonatas Marchos, i 
en atenció a ls  serveis que els h i  havia fet amb per i l l  de .la seva 
vida, la  grhc ia  de no vest i r  gramalla, n i  cap a l t re  vestit propi 
dohebreu; de por tar  armes prohibides tant de d ia  com de n i t ,  en 
defensa de la  seva persona. 
A més el rep sota la  seva protecció, comanda o salvaguarda 
especial, a e l l  i als seus bens. 
Sembla, a i x í  ho creu Antoni Pons, que aquest Jonatas Marchos 
seria un metge capturat pels genovesos a Sardenya on I ' hav i a  enviat  
el Rei perque curés al  seu camarleng LÓpez de Currea, j a  que els 
seus metges a mbs de servir-lo a e l l  I famil iars,  també servien a ls  
demés funcionaris de la  casa re ia l  i eren grat i f icats  per aquesta 
assistkncia; en saber-ho Pere I I1 va ordenar el  seu rescat m i t j a n ~ a n t  
el canvi  amb un genovés que tenia a la  Presó. 
. Per premiar a I 'apotecari Pere Janer de Barcelona, pels serveis 
que abnegadament i amb motiu de l a  pesta negra, l i  fa d i t  apotecari, 
li concedeix I1escr ibania de la  cort pel Veguer i la  Vegueria de l a  
Ciutat de Cervera. 
Perb la  Medicina es trobava desbordada per I ' intrusisme, en totes 
les seves formes, des del curander a I1astrbleg, i l a  gran 
preponderhncia de les supersticions, i el Rei Pere I I I a més del seu 
interks pels metges palat ins, va preocupar-se per posar ordre, 
reglamentar i regular i tzar  la  professió mkdica. 
Les Corts de Monts6 de 1289 havien establert que per exercir  l a  
Medicina i Ci rurg ia  ca l i a  que els aspirants fossin examinats per 
prohoms o savis, del lloc que volien exercir ,  i els declarats aptes, 
j u ra r  que pract icar ien l l u r  a r t  de Medicina amb l le ia l ta t .  Pero les 
Corts de Cervera de 1359 varen decidir  que era indispensable haver 
cursat tres anys d'estudis generals, i com que els jueus no podien 
acudir  a d i ts  estudis, quedaven exclosos. 
Aixb va motivar moltes protestes, j a  que l a  professi6 midica era 
exercida amb molta preferkncia i gran apt i tud, per cert, pels jueus, 
entre els que existien moltes famílies de metges, algunes d 'e l les  
famoses, en les que I 'o f ic i  passava d ' av i s  i pares a nets. El Rei 
Pere el Cerimoniós conseguí de les Corts de Monts6 de 1363, que 
reglamentessin que els jueus i serrahins per exercir  havien d 'haver  
sofert un examen per un metge cristi; i dos de l a  seva re l ig ió ,  i, a 
fa l ta  d'aquests, per dos cr ist ians. També els metges havien dtescr iure 
les receptes en catal$ "en pl&", per ta l  que se'n poguessin 
assabentar del seu contingut els que h i  tinguessin in ter is .  
A més va perseguir I ' intrusisme i donar l l ickncia per exercir  a ls  
aspirants que havien sigut declarats aptes previ  examen. Així ,  Pere 
I I I  accedint a la  súplica del metge Guido de Teruel, prohibeix en 
aquel la v i l a ,  I 'exercic i  de l a  Medicina i Ci rurg ia  a qui no hagi s igut 
examinat per aquest i homes per i ts  escoll i ts a I 'efecte, i aprovat. 
Exceptuant els batx i l le rs ,  l l icenciats, Doctors en Medicina i els metges 
de Chmara. (Terol, 29 de novembre de 1337). També, en plena pesta 
negra, el Rei Pere dicta severes penes contra I ' intrusisme en Medicina 
i Ci rurg ia ,  en una car ta  molt semblant a I 'anter ior  i que també 
acaba excloent de I 'examen a ba tx i l  lers, I l icenciats, Doctorats en 
Medicina i els metges de la  casa re ia l .  (Terol, a 20 de ju l i o l  de 
1348). En el Regne de Valkncia, el Rei prohibeix que exerceixi n ingú 
la Medicina i l a  Cirurgia,  que no hagi cursat quatre anys dites 
cikncies en la  Universitat, i hagi s igut examinat i aprovat per 
examinadors designats a I 'efecte, segons f u r  de Valkncia (Barcelona, 
4 d'octubre de 1356). 
Un apotecari de Valkncia va ésser acusat d 'exercir  i I .  legalment 
l a  Medicina i el Rei Pere, amb data del 23 de gener de 1356, 
concedeix permís a I 'apotecari denunciat, Gui l lem Canet de Val incia,  
per exercir  ALTRUIST ICAMENT, SENSE COBRAR HONORAR IS, la  Medicina. 
També concedeix l l ickncia per exercir  l a  Medicina en el Regne de 
Valkncia, a l  jueu Jaffuda Abenbines, que hav ia  s igut  declarat idoni i 
suficient en I'examen fet pels metges de l a  Reial Chmara, Pere Ros i 
Alatzar (Valkncia, 30 de maig de 1346). 
El Rei Pere encarrega als metges Pere Ros, Bernat Cariera, 
c i ru rg ih ,  i Pere Abella, que examinin de Ci rurg ia  a Bonjuha Cabrit, 
jueu de l a  Reial Casa i que extenguin, si cal, el corresponent 
cer t i f icat  (Barcelona, 15 de juny de 1351). Fou examinat i declarat 
apte el d i a  27 de ju l i o l  del 1351 i amb dret a més, de poder 
examinar als que volguessin exercir  i pract icar  d i ta  professió. 
Procedia d 'una fami l ia  de metges jueus i j a  I ' any  1349 el Rei el va 
eximir de por ta r  el signe de l a  roda, obl igat a ls  demés jueus. El Rei 
devia estar-ne molt agrai't j a  que en I ' any  1360 va donar-l i  el 
p r i v i l eg i  de que no pogués ésser empresonat n i  multat. En I ' any  1374 
encara cobrava de l a  pagadur ia  de I ' e x i r c i t ,  segurament per 
perthnyer a I 'expedició que preparava el Rei per ocupar Sicíl ia. Va 
tradui'r a I 'hebreu el tractat d1Astt-ologi a dlArnau de Vilanova. 
Pere I1  I autor i tzh a Salomon Astruch, metge jueu d1Aviny6, per 
exercir  l a  Medicina a Alzira,  abans d'ésser examinat i I 'eximeix del 
pagament de 10 l l iu res que se l i  exigien per drets d'examen. 
No deixa d'ésser curiós el nomenament, es podt-&a d i r  per 
carambola, de dues metgeses, pel primogbnit Joan. Joan 1 d i u  haver 
v is t  una car ta  amb el  segell re ia l  del seu pare Pere I I I , que deia: 
"Con havem sigut veridicament informats de que vos Na-Bellaina, dona 
de Samuel Gal l ipapa i Na-Pla esposa de Jaffuda Gal l ipapa, jueu de l a  
c iu ta t  de Lleida, sou en el  Art  de l a  Medicina competent, instruides i 
erudites, i practiques ademes, com per molt temps s 'ha pogut veure 
per I 'exercic i  del vostre ar t ,  a pet ic ió i supl ica de alguns fami l iars  
nostres, os donem l l icencia plena per cu ra r  els que vu lgu in  usar e ls  
vostres serveis" (Lleida, 10 de setembre de 1380 segons A. LÓpez de 
Meneses ) . 
En el 1368 la  Reina pagava a Na-Ceti, jueva metgesa de 
Valkncia, 248 sous barcelonesos i 88 més el mes següent, per 
assistbncia i venir  a Barcelona. 
En el 1381 i a Saragossa, Joan  callo^, Tresorer de Sibi la de 
Fort is,  paga els honoraris deguts a Floreta Ca-Noga, jueva de Santa 
Coloma de Queralt, l l icenciada en Medicina i C i rurg ia  i que 6s 
metgesa de la Casa de la  Reina. 
El t renta de gener de 1374, a Barcelona, el Rei Pere a d i ta  
Floreta, vídua de Josef Ca-Noga, l i  donava l l ickncia per exercir  l a  
Medicina. 
El darrer  cas de dona metgesa del temps del Rei Pere, és en un 
paper el notar i  de Barcelona Francesc Pujol que amb data de 15 de 
ju l i o l  de 1388, un tal  Joan Tortosa reclama que posin en l l iber ta t  a 
l a  jueva Na Regino, que estava empresonada per haver mort amb 
medecines i cataplasmes, en exercici de la  Medicina, a una esclava 
seva d i ta  Violant. 
També té cura dels petits detal ls que tenen relació amb e ls  
metges o la  Medicina, per ev i tar  que les coses puguin ésser 
prevaricació o semblar-ho, com són els dos cassos següents: 
Pere el  Cerimoniós autor i tza a Jaume Roig, Tresorer Reial, per 
acceptar un rel lotge amb qub I 'obsequia el metge re ia l  Cresques, amb 
tot i I 1o rdenan~a  que prohibia a ls  servidors i of ic ia ls  re ia ls  de rebre 
donatius (Valhncia, 9 de juny de 1346). 
Pere I11 manifestava estar informat de qui! els jueus eren 
persones notables i pacífiques. Amb tot, n ' h i  hav ia  alguns que sense 
reuni r  les condicions degudes, importunaven a amics i coneguts per 
elevar-se a algun chrrec de secretaria. Per aquest motiu, és l a  seva 
voluntat, que a a i  ta ls pressumptuosos, l GUALMENT METGES i corredors, 
els h i  s iguin tancades les portes (Barcelona, 15 de febrer de 1356). 
També es preocupava per la Sanitat de les classes més humils a 
les que volgué afavor i r ,  i a i x í  en el 1337 diu:  "ordenem i estatuim 
que tots els metges i c i ru rg ians  que us in  i pract iqu in  en d i t a  Ciutat 
(Barcelona) es tu rn in  per setmanes per v is i tar ,  sense re t r ibuc ió  de 
cap mena, els malal ts dels Hospitals". El 18 dlagost de 1380 d iu  que 
IIHospitaI de Roma, fet per Catalans i Aragonesos per assist i r  
pelegrins i al t res compatriotes de pas, hav ia  caigut en un mínim de 
servei, l a  qual cosa 6s en deshonor nostre, i disposa captes en les 
parrbquies, i que els bisbes h i  destinin una par t  dels ingressos que 
es facin en les seves esglésies, i que quatre homes de probada fe 
s igu in  els administradors. 
Es veu que el costum de no pagar els honoraris dels metges és 
una cosa que no ve d ' a r a  i que en aquells temps j a  era molt 
freqüent, i el p i t j o r  del cas és que moltes vegades els deutors eren 
gent de classe al ta,  nobles, funcionaris, notaris, clergues, etc. 
Les demandes dels metges eren cada vegada més nombroses, perb 
les autor i ta ts  apretades per la  personalitat dels deutors, entre els 
que h i  hav i a  noms tan i l  .lustres com Bernat Cosell de Sanselles, i el 
notar i  P. Pascual regent de la  Cort Inca, eren remises a por tar  
endavant les coses; mentres, els deudors acostumaven a declarar-se 
insolvents i naturalment els metges no cobraven. 
Pons c i t a  el cas llastimós del metge Salornon Bof i l l ,  c iutadh de 
Mallorca i que exercia l a  Medicina dluna manera exemplar per les 
seves maneres altruístiques. Com és de suposar, els pobres no 
pagaven i els r i c s  donaven el menys possible, i a i x í  l a  v ida del 
pobre Bof i l l  no era massa rumbosa. E l l  es porta bé i dolqament amb 
els cr ist ians. i no els molesta amb preus desorbitats, com fan els 
al t res metges, perb com d i u  Antoni Pons la  seva generositat no 6s 
corresposta i Pere i Bernat Ribes i molts al t res ve'ins de Sbller, 
sempre prometen pagar per6 no ho fan, com seria just. El Rei dóna 
ordre de quk el  suplicant Bof i l l  s igui  atks i pagat, inclús usant l a  
f o r ~ a  si es necessari. 
El bon sentit de Pere I I  I es va imposant a les autoritats, i a i x í  
ho veiem en un succeit del 1374 a Barcelona: el 22 de setembre de 
1374, Antoni Fuster denuncia la  seva muller Eulh l ia  com adúltera, i 
que l a  seva sogra I 'emmetzina amb carbasses que l i  dona per menjar, 
de ta l  manera que e l l  6s més mort que viu.  Que feia un any i mig 
que l a  seva muller l i  dóna quatre OUS per beure, amb salses que l i  
fe ia la  seva sogra, i que en un viatge que va haver de fer a Sicí l ia 
en un vaixel I ,  es va trovar tant malament que no podia va ldre 's  per 
res. Al retorn la  dona i la  sogra l i  prepararen carbasses amb brou, 
i tantost les hagué menjat va sent i r  dolor de ventre, panteig i gran 
inflamació de cara i ulls. Per a ixb creu que I 'hav ien enverinat i 
ensenya que sempre esth in f la t  tot el l ,  ventre, cara i cames. El 26 de 
setembre, f iscal ,  agutzil i notar i  v is i taren a d i t  Antoni i el trobaren 
molt i n f la t  i malalt. S ' in ic ia  el  procediment i es demana un dictamen 
per ic ia l  fet per dos metges, que el donen en data del 14 dtoctubre, i. 
en et que diuen que per haver passat molts dies des del fet i haver 
estat sense menjar res no podien d i r  que I 'Antoni hagués estat 
emmetzinat. L a  cosa no va passar a majors i I tAntoni  va morir el mes 
de marG del següent any, el que ens permet descartar I 'enverinament 
i suposar que es tractava d'una c i r ros i  hepatica. 
Essent Infant Pere I I  I ,  absolgué de l a  pena imposada a en Pericó 
Escol&, qu i  feu present a Na Guil lemona, el  d ia  del seu casament amb 
en Salvador, d ' un  manyoc de marduix que aquel la es pos i  a l  p i t ,  i 
que un temps després de I'obsequi, va tenir  una skrie de transtorns 
mentals, per acabar, finalment, demenciada; mala l t ia  que s ' a t r i bu í  a l  
pomet dfherbetes amb que fou obsequiada. 
Perb on queda més c lara la  fermesa del seu c r i te r i  i bon sentit 
és en l a  'mort de Joana de Valois. Joana de Valois, promesa de 
I thereu Joan, va sor t i r  de París cap a Perpinyh, on I 'esperava el seu 
promks, i lloc en el que hav ia  de celebrar-se el  casament. Perb l a  
Infanta haguk d'aturar-se a Besiers malal ta de disenteria, amb febre 
i vbmits, i els metges temen l a  feblesa que s'apodera d 'e l la  pel 
desmenjament que tb. Al fu tur  Joan I, no se l i  acut a l t re  cosa que 
fer-hi anar a tota cuita, a un curander f i l l  de Mallorca que assegura 
que si l a  troba v iva la  curarh. De totes maneres I ' i n f an t  Joan d i u  
per sota mh a Llop de Gurrea que no l i  deixi  donar res per l a  boca 
"car e l l  (el curander) ens  ha  d i t  que no li donar& res, sino de 
paraula1'. Perb tot fou inú t i l ,  l a  malalta no reaccionh i e l  d ia  16 de 
setembre de 1371, moria la  núv ia  Joana de Valois. Perb la  cosa no 
acaba aquí. El prirnogknit Joan, no sabem si, mal aconsellat per algú, 
agafa la  dk r ia  de qu8 la  l levadora valenciana Bonanada per inducció 
de la  Infanta de Portugal i diners que rebé, hav ia  fet bruixer ies a 
l a  In fanta de F r a n p ,  causant-l i la  mort a Besiers, i sense pensar-ho 
ga i re  l a  feu empresonar. Aquí, també, el Rei Pere I I I  demostra el seu 
sentit comú, v ivac i ta t  i intel.I ig&ncia, i escriu a l  seu f i l l :  
"Maravellamnos molt de vos perque creets ne havets pogut creure que 
una persona fos en Valencia pogues matar per sort i legis i bru ixer ies 
a l t r a  persona que fos en F r a n ~ a ,  ca r  s i  a i xo  era veer no ha  Rei n i  
g ran  Senyor que no fos mort". 
Perb el Príncep Joan, va seguir amb els seus curanders i 
sorti legis. Protegeix a l  curander Guillem Tomas de Martorell, i el 
recomana a l  Rei de Castel l a  dient-l i que és metge. 
També fa  buscar banyes d 'un icorn i  des de Xipre, Alexandria i 
per tot arreu. 
El 17 de juny de 1377 el primogbnit Joan reclama a la  Comtesa 
dlAmpÚries, germana seva, I1anel l  que dies abans I 1 h i  hav ia  deixat 
per cu ra r  les tercianes del seu f i l  I. 
El 22 d o a b r i l  de 1379, I1hereu de la  Corona doAragó envia un 
tros de banya suposada d 'un icorn i ,  a l a  seva neboda Maria de 
Sicí l ia.  Com es sabut a la  banya d 'un icorn i  se l i  a t r ibu ien v i r tu ts  
maravelloses i la  seva pols era un antídot decisiu contra tota,classe 
de tbxics. 
I s i  el seu pare, en un ~ r e t b s  cas doenverinament, com j a  hem 
v is t ,  demana parer a ls  metges, en Joan en un cas doassassinat d iu :  
"Que oida relació, presents 10s sav is  conclogueren que per jus t ic ia  no 
el  podien dampnar a mort". E l l  va ordenat-:'"la venguda del malfactor 
e quant fou prop lo  mort, la na f r a  s 'ob r i  e b ro l l&  sang, per l a  qual  
cosa nos lo  havem fet penjar en forques noves 116 on l a  mort ses 
feta". (Tingub lloc a Vilafranca del Penedés). 
Perb el  punt més negre de tota l a  h is tbr ia  del temps del Rei Pere 
el Cerimoniós, era la  mort del seu germh Comte de I 'Urgel I. Tothom 
sabia I'enemistat que ex is t ia  entre el Rei Pere i el  seu germh, amb 
motiu de comanar aquest la  cblebre Unió, que tantes raons mogué en 
el Reialme d'AragÓ. Havia comencat l a  celebració de Corts a Barcelona 
quan I ' l n f a n t  Jaume, va a r r i ba r  a l l h  i d i r ig in t -se a l  seu allotjament 
es f i ch  a l  l l i t  morint a l  cap de pocs dies. 
Naturalment la  gent va atribui'r aquel la mort a l  Rei Pere i aquest 
c r i t e r i  ha s igut  seguit per molts historiadors, perb la  Medicina va 
correspondre a I 'afecte que h i  tenia el Rei, i fou el D r .  L lu i s  
Comenge qui en un magnífic estudi del "Receptari de Manresa" de 
I 'apotecari  Bernat Despujol provh que el Rei Pere fou calumniat i que 
el seu germh morí de malal t ia.  En el fo l i  39 de d i t  l l i b r e  h i  ha cinc 
receptes despatxades que porten la  següent capcalera: "Per 10 molt a l t  
Senyor In fant  en Jaume Comte de Urgell, que ordenaren primeranient 
Mestre Guerau de Gerona, mestre en Medicina, e lo  Pr ior  de Solsona e 
Mestre R. de Berga e Mestre Mar t i  de Vich, e Mestre P. de Pau de 
Tarrega e Mestre Cresques jueu, metge del Senyor Rei dlAragÓ, tots 
aquests metges donaren aquestes receptes a l  d i t  noble Senyor Infant".  
Aixb posa en evidbncia que D. Jaume, procedent de Saragossa i fent 
v i a  a Barcelona, va caure malalt pel camí i que l a  seva malal t ia era 
greu i l l a rga ,  j a  que va donar temps a que es reunissin a Manresa 
cinc professors de Medicina escoll i ts entre els de més fama a 
Catalunya, i a més el jueu Cresques, enviat  pel Rei perqub h i  aportés 
els seus coneixements en interbs de la  mala l t ia  del seu germh. 
Perb també té intergs el contingut de les prescripcions, que per 
cert eren correctes i sense coses rares, j a  que en elles es recepta l a  
quina, cosa que ens dóna una Amplia base per suposar que el Comte 
dtUrgel l  estava afecte de malhr ia,  mala l t ia  greu i en aquells temps 
molt freqüent. 
Corrobora que la  mala l t ia  era l larga,  una nota que es guarda en 
I ' A r x i u  Notarial de Manresa, i que es refereix a I ' any  anterior, 1346, 
en que I '  Infant també era a Manresa, on va f i rmar diversos 
documents i com que estava malalt va venir  a v is i tar - lo  el  Pr ior  de 
Solsona, el mateix que el veié l ' any  següent, el qual era molt entes 
en Medicina. Estem totalment conven~uts  dtaquestes dades demostrant 
la  incu lpabi l i ta t  de Pere I I  I ,  j a  que la  mort del seu germi  Comte de 
I 'Urgel l ,  fou deguda amb quasi tota seguretat a malsria. 
Creiem sincerament, que la  caracter iologia d tuna  persona queda 
mi l lor  f ixada en una seguida trajectbr ia que no en un fet esporhdic 
determinat per una espina clavada en un mal moment. El Rei Pere I I I 
en l a  seva relació amb els metges i l a  Medicina desprbn un a i re  de 
fermesa, comprensió i afecte, que no es troben en molts segles després 
i que potser encara en el  temps actual j a  voldriem que I 'administra- 
ciÓ tingués aquell tacte, bon sentit, i seguretat que perfumen el 
c r i t e r i  i disposicion del Rei Pere I I I  el Cerimoniós i per mal nom d i t :  
"Pere el del Punyalet". 
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